


































































































































































范 「昆陽之戰」『後漢書』 P３６ （前編）
『後漢書』 P４７ （前編）
『後漢書』 P１４４―１４５（前編）
柳宗元 「韓論史官書」 P１６４ （前編）
「至小邱西小石潭記」 P２４ （後編）
「韓論史官書」 P９３―９４ （後編）




范仲淹 「岳陽樓記」 P２５ （前編）
「岳陽樓記」 P２３ （後編）




李陵 「答蘇武書」 P３５―３６ （前編）
許渾 「咸陽懐古」 P６０ （前編）
卓文君 「司馬相如誅」 P６７―６８ （前編）
魏勺庭 出典不詳 P７０―７１ （前編）
白居易 「長恨歌」 P７１―７２ （前編）
元 「聞楽天授江州司馬」 P７４ （前編）
67 〔 58〕高田早苗『美辞学』の中国古典要素について
陳玉蘭 「寄夫」 P７５ （前編）
敖陶孫 「詩評」 P１１８ （前編）
王世貞 「觚不觚」 P１４９ （前編）
王維 「老將行」 P１５１ （前編）
杜甫 「徐二子歌」 P１５３ （前編）
李華 「吊古戦場文」 P１７４ （前編）
徐偉長 「法象論」 P６７―６８ （後編）
魯共公 「酒味色論」 P８２―８３ （後編）






























































































































































































９．高田早苗『美辞学 前編・後編』金港堂 明治２２年 緒言
１０．同上 p２２
１１．同上 p２２―p２３
１２．同上 p３４―p３５
１３．同上 p３８
１４．同上 総論 p７
１５．同上 総論 p６
※本論文は張倩さんが中心にまとめられ張偉雄が意見を加えたものである。
〔 65〕 60比較文化論叢２９
